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Programa preliminar
Quinta-feira, 16 de junho de 2016
K²Kî5HXQLmRGH'LUHomR63$&9_SPACV Board Meeting
K²KîSimpósio Medtronic | Medtronic Symposium
K²KîSimpósio Gore | Gore Symposium
K²KîSimpósio Almoço Alfa-Wassermann | Lunch Symposium Alfa-Wassermann
K²KîSessão de Comunicações Livres 1 | Oral Presentations – Session 1
K²KîSessão de comunicações livres 2 | Oral Presentations – Session 2
K²Kî3DXVD&DIp_&RIIHH%UHDN
K²KîDoença Arterial Periférica e Isquemia Aguda | Peripheral Artery Disease and Acute Ischemia
4XDORDOJRULWPRDVHJXLUQRWUDWDPHQWRHQGRYDVFXODUGHRFOXV}HVGDVDUWpULDVIHPRUDOVXSHUÀFLDO
HSRSOtWHD"
:KDWVKRXOGEHWKHDOJRULWKPWREHIROORZHGLQWKHHQGRYDVFXODUWUHDWPHQWRIVXSHUÀFLDO
femoral and popliteal arteries occlusions?
.RHQ'HORRVH
ÔOWLPRVHQVDLRVFOtQLFRVHPWRUQRGDDUWpULDIHPRUDOVXSHUÀFLDO
/DWHEUHDNLQJFOLQLFDOWULDOVRQVXSHUÀFLDOIHPRUDODUWHU\
5X\)HUQDQGHVH)HUQDQGHV
(VWUDWpJLDVSDUDUHLQWHUYHQomRQRVHFWRUIHPRURSRSOtWHR
Strategies for reintervention in the femoro-popliteal sector
*RQoDOR$OYHV
,VTXHPLDDJXGDGHPHPEUR²XPGHVDÀRHQGRYDVFXODU
$FXWHOLPELVFKHPLD²DQHQGRYDVFXODUFKDOOHQJH
2UODQGD&DVWHO%UDQFR
2TXHHVSHUDUGRWUDWDPHQWRGRVHL[RVWLELDLVQRVGRHQWHVGLDEpWLFRV"
:KDWFDQEHH[SHFWHGIURPWKHWLELDOUHSDLULQGLDEHWLFSDWLHQWV"
'DQLHO%UDQGmR
;9,&RQJUHVVRGD63$&9
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Sexta-feira, 17 de junho de 2016
K²KîSessão de comunicações livres 3 | Oral Presentations – Session 3
K²KîSessão de comunicações livres 4 | Oral Presentations – Session 4
K²K îAorta torácica | Thoracic Aorta
/HV}HVWRUiFLFDVLQFRPXQVGHVDÀRVGLDJQyVWLFRVHWHUDSrXWLFRV
8QXVXDOWKRUDFLFOHVLRQV'LDJQRVWLFDQGWKHUDSHXWLFFKDOOHQJHV
-DQ%UXQNZDOO
5HLQWHUYHQomRDSyV7(9$5HPGLVVHomRGDDRUWDWLSR%
5HLQWHUYHQWLRQDIWHU7(9$5LQDRUWLFGLVVHFWLRQW\SH%
-RUGL0DHVR
'LVVHomRWLSR%DJXGDHVtQGURPHGHPDOSHUIXVmR&RPRHYLWDUXPGHVIHL[RIXQHVWR"
$FXWHW\SH%GLVVHFWLRQDQGPDOSHUIXVLRQV\QGURPH+RZWRDYRLGDQRPLQRXVHQG"
/XtV0HQGHV3HGUR
K²K î3DXVDSDUDFDIp_&RIIHH%UHDN
K²K îDoença aneurismática da aorta abdominal | Abdominal aortic aneurysm
$QHXULVPDVMXVWDUHQDLVHPRFWDJHQiULRV4XHVW}HVFUtWLFDVQDFRUUHomRHQGRYDVFXODU
-X[WDUHQDODQHXU\VPVLQRFWRJHQDULDQV&ULWLFDOLVVXHVIRUHQGRYDVFXODUUHSDLU
'LRJR6LOYHLUD
7URPERPXUDOH(9$5²5HOHYkQFLDQRSODQHDPHQWRHVHJXLPHQWR
0XUDOWKURPEXVDQG(9$5²5HOHYDQFHLQSODQQLQJDQGIROORZXS
1pOVRQ2OLYHLUD
$VSHWRVFUtWLFRVQDSHUPHDELOLGDGHGRVUDPRVDSyVI(9$5HE(9$5
&ULWLFDOLVVXHVUHJDUGLQJSDWHQF\RIWKHEUDQFKHVDIWHUI(9$5DQGE(9$5
1XQR'LDV
$WpRQGHSRGHPRVLUQDUHGXomRGHSHUÀO"
+RZIDUFDQZHJRLQWKHSURÀOHUHGXFWLRQ"
-RmR$OPHLGD3LQWR
K²KîConferência do Presidente | Presidential Conference
K²KîAssembleia Geral SPACV | SPACV General Assembly
K²KîSimpósio SPACV – SEACV | Symposium SPACV-SEACV
5DGLDomRQRVSURFHGLPHQWRVHQGRYDVFXODUHVXPLQLPLJRVLOHQFLRVR
&RPRSUHYHQLUDVVXDVSRWHQFLDLVFRQVHTXrQFLDVGHOHWpULDV"
5DGLDWLRQLQHQGRYDVFXODUSURFHGXUHVDVLOHQWHQHP\
+RZWRSUHYHQWWKHLUSRWHQWLDOKDUPIXOFRQVHTXHQFHV"
5XL0DFKDGR
,JQDFLR/RMR
0DQXHO9DOOLQD9LFWRUHUR
K²KîEvento Desportivo SPACV (5000 m)
;9,&RQJUHVVRGD63$&9 121
Sábado, 18 de Junho de 2016
K²KîSessão de comunicações livres 5 | Oral Presentations – Session 5
K²KîSessão de comunicações livres 6 | Oral Presentations – Session 6
K²KîPrémio Melhor Comunicação SPACV 1 | SPACV Best Oral Presentation Award
K²K î3DXVDSDUDFDIp_&RIIHH%UHDN
K²K îPrémio Melhor Comunicação SPACV 2 | SPACV Best Oral Presentation Award
K²K îDoença Venosa – Controvérsias | Venous Disease - Controversies
,PSDFWRGD'RHQoD9HQRVD&UyQLFDQDTXDOLGDGHGHYLGD
,PSDFWRI&KURQLF9HQRXV'LVHDVHRQTXDOLW\RIOLIH
$UPDQGR0DQVLOKD
7UDMHWRVYDULFRVRVHLQVXÀFLrQFLDGHYHLDVDIHQD4XDQGRHFRPRWUDWDU"
9DULFRVHYHLQVDQGVDSKHQRXVLQVXIÀFLHQF\:KHQDQGKRZWRWUHDW"
6pUJLR6LOYD
2V'2$&VQDSUiWLFDFOtQLFDGLiULD²H[SHFWDWLYDVFRQÀUPDGDV"
'2$&VLQFOLQLFDOSUDFWLFH²FRQÀUPHGH[SHFWDWLRQV"
-RVp'DQLHO0HQH]HV
6WHQWLQJYHQRVRHREVWUXomRYHQRVDFUyQLFDSUR[LPDO
)DWRUHVGHFLVLYRVQRVUHVXOWDGRVDFXUWRHORQJRSUD]R
9HQRXVVWHQWLQJDQGSUR[LPDOFKURQLFYHQRXVREVWUXFWLRQ
'HFLVLYHIDFWRUVLQWKHVKRUWDQGORQJWHUPUHVXOWV
&HH:LWWHQV
&DPSDQKD63$&9²$OHUWD'RHQoD9HQRVD
'DQLHO%UDQGmR
K²Kî$OPRoR_/XQFK
K²KîPrémio Melhor Poster SPACV | SPACV Best Poster Award
K²Kî3DXVDFDIp_&RIIHH%UHDN
K²Kî&HULPyQLDGHHQWUHJDGH3UpPLRVH%ROVDV_$ZDUGV&HUHPRQ\
K²K î(QFHUUDPHQWR_Closure
